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KATA PENGANTAR  
 
Assalamualaikum wr.wb  
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
(skripsi) tepat pada waktunya dengan judul skripsi “Analisis Studi Kelayakan 
Penambahan Aset Pada Usaha Industri Roti UMM Bakery”. Skripsi ini disusun 
untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) di bidang Ekonomi, 
program studi Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).  
 Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini bukan 
hanya karena usaha keras dari penulis sendiri, penulis sadar akan kemampuan dan 
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan 
terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu penulis ingin berterima kasih kepada:  
1. Drs. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.  
2. Dr. Hj. Idah Zuhroh, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
3. Dr. H. Marsudi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan dukungan 
selama penulisan skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar.  
4. Drs. Mursidi, M.M selaku dosen pembimbing I yang selalu bijaksana 
memberikan bimbingan, nasehat serta waktu selama penelitian dan penulisan  
5. Drs. Wiyono, M.M. selaku dosen pembimbing II yang selalu bijaksana 
memberikan bimbingan, nasehat serta waktu selama penelitian dan penulisan  
6. Dr. Dra. Aniek Rumijati M.M selaku wali kelas manajemen I yang selalu 
meluangkan waktu untuk mengevaluasi perkuliahan.  
7. Dosen dan Staf tata usaha Jurusan Manajemen yang telah memberikan bekal 
baik teknis maupun akademis.  
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